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Rendir-se 
Ninfj;i'i, ;imb qiüicrc dits ilc ,scny i anili ;niys ;i rcsquenii, no [x>t ncyar 
q u e el t emps , aques t a ) m p a n y ¡ncvitiiblc, és un ¡uitcntic canal la . 
T ' i í n sa r runa e n els b o r r o s o s dies infantÜs i en cls espessos anys 
d'adolescéncia i joventut (un trcsor seniprc dilapidar) i ho fa disfressat 
arnli la caricatura deis tiestos deis ¡jrans (himar i hcLire, per exeniple o ser 
Uiurc per gastar-te els diners com viilyuis). Pero quan arribes a Tei-lar ailulta 
i comences a adonar-te que avances a velocitat de creuer, tens un vcrtigen 
que no pot nfogar-sc ni en un Ilac d 'alcohol: el tenips titij,' ^lel present 
horroritiat per una causa que Ui desconeixes (a ni, trancainent, et faria t^racia 
quedar- t 'h i) i t 'arrosseya cap a la biiitlor de la luatluresa. al pou ilc la 
resifínació. 
El vertijícn LIC la [uai.lurcsa no arriba anib la panxona ni anib l'esroveíment 
deis músculs ni anib la pell com de saca que es va inflant sota els teus ulls ni tan 
sois amb els matolls de cabells hlancs que s'cxhibeixen tan obsccnament. No, el 
marcial de l'edat no arrenca deis estralls que el mirall ensenya, sino ile la rendició de 
les ambicions juvenils. Has perdut la batalla mes important i el vertijíen de la 
maduresa t'assalta quan tu mateix abandones les armes ais peus de la cruel realitat i 
t 'inclines, com un xaiet, davant d'elhi, Et rendeíxes, acccptes la fatalitat del desti i 
assumeixes que la vii.la ja no sera res mes tlel que ba estatr uns pocs amics, un treball 
mes o menys potable (mes aviat menys), la teva vida domestica, veure créixer els nens, 
potser algún viatRet de vacances, el pis que vas pagant. Potser et podrás permetre unes 
frivotitats pero viscudes a m b ur^jencia i a m b un mal dissimtilat complex 
d'imbécil. Et rendeíxes, dones, quan t'adones que ja bas gastar la quota 
de somnis que et tocava i que la Vida, amb majúscules, deu ser en un 
lloc on tu no aniríis ni a fer el turista. 
Vcn(;ut i desarmar, Texercit de les teves il-lusions es converteix en 
una desferra menta!. Hi recorres, pero: en les teves crisis. Q u a n la 
mediocritat diaria se't converteix en una cort de porcs. Alesliores, quan et 
negues a empassar-te Thamburguesa eixerreida de les teves obligacions i 
passes ims dies potser abracar a una ampolla de licor, alesbores, quan 
t'amagues a la boira de la malenconia i et fas tanra llástima, intentes planxar 
els teus vells somnis de cadet. Arribar a aquest punr, t 'ho jures: romarás a 
comen(;ar i engegaras a prendre peí sac rota aquesta vutgaritat. Serás qui bauries 
de ser. I Tendemá, t'aixecanis amb un alrrc aire: passada la crisi, aparcarás la 
desferra deis somnis i anirás tinint. 
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